






































































観光開発が進められてきた。とりわけ自治州の中心地である大理古城は 1982 年 3 月に全































































































































































































































































































































































































うち「民家人」は 95％、「那马」は 3.5％、「勒墨」は 1.5％を占めるという。前漢（紀
元前 206 年−8 年）に、古代中国西南部の僰（ホク）族と漢族が融合してぺー族を形成し
























少数民族との間の相互関係のあり方は、 清末以前（1644 年−1912 年）、 民国期（1912


































う。 また、 言語以外の習俗の面でも、ほとんど漢族との相違がない［瀬川 2003：102］。
1950 年代からの「民族識別工作」は古くから数が多く複雑な民族集団がどの民族に属





































































大理は 1982 年２月 16 日には全国 24 ケ所の「歴史文化名城」の一つとして国務院に批
准され，また同年 11 月 8 日には大理州が全国 44 ケ所の「風景名勝区」の一つとして認定
を受け、これは大理盆地とそれを中心とする大理州地域が国家レベルの観光地として認め





















































保護に着手し、89 年までに政府と民間から 3000 万元（4億６千万日元に相当する）が投
入され、観光スポットとなる寺廟、サービス関連施設、交通機関の修復と建設が進められ
































































年まで大理州では国家に認定された A級景区は 11 か所、高級ホテルが 110 件、旅行会社
が 27 社がある[政协大理白族自治州委员会文史和学習委員会 2012：2]。観光客の数は





2000 年 96906 人 515 万人
2001 年 135663 人 536 万人
2002 年 145475 人 582．01 万人
2003 年 129795 人 552．95 万人
2004 年 138524 人 590．99 万人
2005 年 173922 人 677．91 万人
2006 年 209291 人 765．63 万人
2007 年 264442 人 869 万人
2008 年 316691 人 921．64 万人
2009 年 353003 人 1105．92 万人
2010 年 407483 人 1296．98 万人
2011 年 45.52 万人 1499．49 万人
2012 年 56.23 万人 1791．05 万人
2013 年 70．7 万人 2170．2 万人
2014 年 80.83 万人 2567．18 万人
2015 年 87.25 万人 2841.26 万人
出所 2000 年−2010 年データ［李 2014：20］
2011 年ー 2015 年大理州統計局、旅遊局の統計データより筆者作成































































































































閲覧日 2016 年 12 月 17 日）
図６ 左上は米線 下は卷粉
http://dimg02.c-ctrip.com/images/fd/tg/g5/M04/28/BD/CggYsFatyKuAYpwuAAoZolbMP9I















語で nyusei と発音し sei と shan は白語で同じ発音であるため、乳扇は白語の nyusei の
音訳と認められた。
乳扇の作り方についてまずは、酸液の製㐀である。江尾鎮近くの鄧川地域はパパイアの

















7 王兆炜 2004 年「大理州奶业现状及发展战略思考」『云南省首届无公害猪肉生产研讨会、
云南省奶业发展对策研讨会论文集』[C]。












燥は半日ほどで終了し、通常の大きさは幅が 10―12 センチ、長さが 5－30 センチほどの
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